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芻Ｐ１３ ６ ８ 号(1950年４月創刊　 昭和46年７ 月30日　 第3種郵便物認可)女 性 ニ ュ ー ス2 ０ ０ ３ 年 ８ 月 ３ ０ 日 （ 土B 窪 日 ）（ １ ）
甬 汕S
アサｔﾋご ルｰ
皿Z 老
ｸ ジア凉｀ 猫・廖口 ，
アサヒスーj黔ドライ
ビ ール は20 歳 になってから。
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減 ら な い ゛ヽ物 乞 い､ここ、
心 痛 む 子 ど も の 絡 み
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制定 自治体数
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H14.4 ～　H14.10 ～
H14.9　　H15.3
～H12.3　H12.4 ～　HI  2.10～　H13.4 ～　H13.10 ～
H12.9　　H13.3　　HI  3.9　　H14.3
粂例制定時期
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（ ２ ）2003 年 ８ 月 ３ ０ 日 （ 土B 瞿 日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)m  1 368 号
6 ｃｍ幅の輪切り２個分
１枚(lcm 幅のそぎ切り)
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